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新しい中国政権が誕生した 1 年後,第一回全国  
* 中国山西医科大学第一医院看護部 




し,1955 年までの 5 年間で 20 ヶ所を超えた.しか

























らなる (図 1). 
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192 ヶ所,本科（学士）の開設大学が 91 ヶ所,修士
課程の開設大学 10 ヶ所であったが１)５）,2003 年に
は, 高等教育専科が 199 ヶ所,本科が 132 ヶ所,修
士が 13 ヶ所に達した２）.同時に,免許を得た看護師














表１ 1996－2002 年の各教育機関別の入学者数５） 
年 専門学校 準学士 学士 修士 合計 
1996 57,010 1,916 476 7 59,409 
1997 59,587 2,270 745 8 62,610 
1998 64,836 3,546 957 28 69,367 
1999 62,866 6,493 2,332 20 71,711 
2000 65,125 15,622 4,454 77 85,278 
2001 74,978 25,052 6,490 44 106,565 






大学院修士課程 2∼3 年 
大学院博士課程 3年 
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表２ 2001－2005 年の免許取得看護師人数７） 
2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 
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 Since 1983, higher nursing education is in the process of  being restored in China.  Over the last 
20 years, various levels to the nursing education system have been formed, in  placeof a previously 
mere secondary education level. In particular: a Vocational School (mid-level specialization degree); 
a Professional School (advanced specialization degree); Nursing College (Bachelor’s degree); 
Graduate School (Master’s degree, Ph.D.)  Various problems have arisen in the present context. 
For example: ones concerning the percentages at each different level of the educational 
organization; issues regarding curriculum formulation; choice of teaching methods; professional 
qualifications required of nursing instructors.  These problems of nursing education in China were 
clearly described in the “Overview of the Development of the Nursing Project in China, 2005-2010,” 
published by the Ministry of Health. The Overview describes the direction taken along which the 
Reform of Chinese Nursing Education is being carried out. This article is an introduction to the 
issues involved in reforming Chinese nursing education and describes its current status. 
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